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Carte Génétique
Difficulté : seuls les marqueurs simples doses peuvent être utilisés.
- Exploitation de la synténie avec le riz et le sorgho.
- Région orthologue sur le chromosome 4 du sorgho.
- Région orthologue sur le chromosome 2 du riz.
Obtention d’une carte génétique fine.
Basée sur 700 descendants  issus de l’autofécondation de R570.
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Carte Physique
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Carte génétique de R570  VII-1 
(sur 112 individus)
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2 000 nouveaux individus de l’autofécondation de R570
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Pas de nouveaux recombinants
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Identification des gènes candidats
S-T kinase
Division cellulaire
Fragment 
de gène
S-T kinase avec 
frameshift
S-T kinase 
candidate
.Homologie de séquence avec Rpg1 de l’orge : gène de résistance à la rouille
. 2 S/T Kinase en tandem
. Résistance stable dans le temps comme Bru1.
Gap 1 Gap 2
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Objectifs de la thèse
1) Compléter la carte physique de la région de Bru1.
2) Tester les gènes candidats.
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Compléter la carte physique
- Essai de PCR Long range
. Définition d’amorces tests sur le BAC CIR 9O20 pour amplifier 5 Kb, 10 Kb, 20 kb.
Témoin d’amplification de 10 Kb maximum sur BAC.
. Définition d’amorces  entourant l’espace entre les BAC CIR 9O20 et 22M6
Témoin d’amplification de 10 Kb maximum sur génomique.
Pas d’amplification.
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Compléter la carte physique
- Espace entre CIR 9O20 et 22M6
. Gène NADP-dependent D-sorbitol-6-phosphate déshydrogénase (S6PDH)
2 familles : S6PDH11.a (jaune) et S6PDH11.b (orange)
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Pas de nouveaux BACs identifiés appartenant à l’haplotype cible.
Gap 2
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Compléter la carte physique
- Espace entre CIR 12E3 et 164H22
Gène identifié comme étant une glucanase sur 5 haplotypes
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Compléter la carte physique
• Construction d’une nouvelle banque avec BamHI
Bru1
Banque BAC Clemson HindIII
103 000 BAC
1.3 X
Bru1
Banque BAC CIRAD HindIII
110 000 BAC
1.4 X
Recouvrement de la région cible
= 1,3X + 2(1,4X) + 2(1.6X) = 7.3 X
Bru1
Banque BAC CIRAD BamHI
120 000 BAC
1,6 X
7 nouveaux BACs identifiés appartenant à l’haplotype cible.
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Compléter la carte physique
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Test du gène candidat
• Gène de référence : Actine
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• Résultats avec les couples 
d’amorces spécifiques.
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• Définition de 5 couples d’amorce spécifiques.
• Extraction d’ARN puis RT-PCR.
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Test du gène candidat
• Conclusion
- Amplification sur ADN génomique à la taille attendue.
- Pas d’amplification sur les cDNA.
-Collaboration avec un laboratoire Australien : transformation de canne à
sucre sensible pour tester notre gène candidat.
• Gène Rpg1 :
- Identifié dans une banque de 500 000 clones de cDNA : 3 clones
correspondaient à Rpg1.
- Exprimé constitutivement dans l’orge mais à un faible niveau
d’expression.
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Origine de l’insertion
. R570 = cultivars modernes de canne à sucre 
. Hybride entre S. officinarum et S. spontaneum. 
. Hypothèse testée : l’insertion proviendrait de S. spontaneum
. Criblage d’une collection de clones de Saccharum avec deux marqueurs
PCR diagnostiques (9O20D11/RsaI, R12H16) :
- 72 clones S. officinarum. Espèce domestiquée
- 31 clones S. spontaneum. Espèce sauvage
- 14 clones S. robustum. Espèce sauvage
- 10 clones S. barberi. Hybride naturel entre S. officinarum et S. spontaneum.
- 8 cultivars modernes.
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* Présence de S. officinarum non pure dans la collection (Jannoo et al, 2007. TAG).
- moitié des clones présentant les marqueurs : 5 clones sur 10.
S.officinarum S. spontaneum S. robustum S.barberi cultivars hybrides
Nombre d'accessions 72 31 14 10 8
Présence des marqueurs 
9O20D11/Rsa1 et R12H16 13%* 13% 14% 80% 43%
Pour officinarum, 8 % des clones présentent les deux marqueurs.
Origine de l’insertion
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Bandjarmasin 
Hitam
Loethers
POJ 100 Kassoer
POJ 2364 EK 28
POJ 2878
Black 
Cheribon Chunnee
POJ 213Kansar
Co 213
H 32/8560
Co 214 RF 72
R 31
R 445
R570
10
1ND
0 0
0 1
0 0
1
1
ND
1
ND
ND
ND1
Rouge : S. spontaneum
Vert :S. officinarum
1 : marqueurs PCR présents (9O20D11/RsaI, 
R12H16)
0 : marqueurs PCR absents (9O20D11/RsaI, 
R12H16)
ND : Non Déterminés
M4600 Striped Mauritius
Saretha Spontaneum indien ?
1 ND
NDND
Black 
Cheribon Glagah
0 ND
POJ100EK02
00
Lahaina B.fiji
0 ND
Croisement pour la 
nobilisation de la canne
?
Les résultats ne nous permettent pas de réfuter ou de confirmer notre hypothèse
Origine de l’insertion
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